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Ruhi Su Şöleni
Ruhi Su şiiri:
"Hepimiz bir yerlerdeydik 
Başka bir yere geldik 
Değişen dünyanın sürecinde 
Karanlık bir sudan geldik
Ne gül eski güldür şimdi 
Ne beygir eski beygir 
Kırmadan İncitmeden 
Maymundan insana geldik
Bakmayın siz bu bencil 
Bu hayvansal kavgaya 
Değişen dünyanın içinde 
İnsana biz yeni geldik"
Genco Erkal okuyor Ruhi’nin şiirlerini. Olağanüstü güzellikte 
okuyor Genco, Nazım’ı da, Ruhi’yi de. "DostlarKorosu" söylü­
yor, Timur Selçuk yönetiyor. “Dostlar Hasad"ın Semahlar’ı, Esin 
Afşar’ın söyleyişi, Sarper Özsan'ın düzenlemeleri güzel gece­
nin mozaikini oluşturuyor. Bütün sanatçılar, Günay Pesen, Hü­
seyin Başaran, Elif Turan, Gökçen Taşkıran, Selim Selçuk ve 
ötekiler, “Ruhi Su Şöleni”ni elbirliğiyle oluşturuyorlar.
Avustralya Televizyonumun bir Ruhi Su konserinde çektiği 
filmi izleyenler Ruhi’nin kişiliğini doğrudan tanımak fırsatını bu­
luyorlar. Konak Sineması’nda üç kez yinelenen Ruhi Su Şöle­
ni, dilerim ki başka kentlere de uzanabilsin.
★
Ruhi Su, 1965’te yazdığı bir yazıda diyor ki:
"Sanatın her dalında olduğu gibi müzik de toplum düzenine 
ve hayat şartlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu sebeple gerçek bir ay­
dın, bugünkü Türk müziğinin Türk halkını ifadeye yetmediğini 
söylerken, bugünkü düzenin ve hayat şartlarının Türk halkını ifa­
deye yetmediğini söylemiş olur. Hiç değilse, ‘bir halkın müziği 
ana kanunları ile birlikte değişir" diyen Yunan filozofları kadar 
ciddi olabilmeliyiz bu konularda..."
Batı müziğinde “Üç B ’ler" diye anılan Beethoven, Brahms, 
Bach’ın üçünde de çağın ve çevrenin damgası yok mu? Bach 
sanki kiliseden yankılanıyor, Beethoven’de Fransız devriminin 
çalkantısı yaşanıyor. Bizim tarihimizdeki “Üç B’ler" ise müzik­
te değil savaş tarihindedir: “Berlin, Bakû, Bağdat". Alman 
emperyalizmi Birinci Dünya Savaşı’nda Bağdat’a doğru Os­
manlI topraklarında demiryolu döşedi. 1918’de Bakû’nun zap­
tında Halil Paşa’nın yanındaydı Alman Generali Fon Kreş... Üç 
B’lerin oluşturduğu üçgen içinde kıyamet kopuyordu. Bu kıya­
metin ortasında Van’da bir çocuk doğuyor, emekliyor, yürüyor, 
koşuyor, öksüz kalıyordu. Ruhi Su büyüyünce "Seferberlik Türk- 
üleri”ni ya da Nazım Hikmet’in "Kurtuluş Savaşı DestanT'm söy­
leyecekti; çağının ve çevresinin musikisini bulmak için geçmi­
şe gidecek, Pir Sultan Abdal’ı, Yunus Emre'yi bulacak ve ge­
leceğe dönerek Nazım’ı besteleyecekti. Bir ömür boyu acıyla 
ve mutlulukla yıllarını harmanlayacak, derleyecek, yazacak, 
besteleyecek, çalacak, söyleyecek, yorumlayacaktı.
Çok yönlü bir yaratıcıydı Ruhi Su...
★
Yine 1965’te yayımlanan bir yazısında Ruhi Su, “çok­
sesliliğin" amaç olduğunu yazıyor:
"Armonize etmek, mevcut bir melodi çizgisini çoksesli hale 
getirip zenginleştirmek demektir. Çokseslilik nedir bilmeyen bi­
zim gibi bir toplumda bunun, halkı da sanatçıyı da yetiştiren iki 
yönlü bir faydası vardır. Çoksesliliğe kendi türkülerinin eşliğin­
de girmesi hem halka daha ilginç gelir hem de sanatçıya bu 
kurallar içinde kendi diliyle düşünmesini öğretir. Gerçi sadece 
türkülerin armonize edilmesi Batı müziği, ya bir müziğin gele­
ceği demek değildir; ama bu anlamdaki müziğe hem yolunu 
açan, hem kişiliğini kazandıran bir çabadır. (...) Batı tekniği ile 
işlenmiş müziğimizi dinlerken, kendi dilimizi ve yaşantılarımızı 
bula bula çoksesliliğin tadını anlamaya çalışacağız ve böylece 
Batı müziği içindeki yerimizi alacağız."
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